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Каждый год на кафедре информационных систем и технологий Самар-
ского университета проводится международная научно-техническая конферен-
ция «Перспективные информационные технологии» [1]. Существуют различ-
ные системы-аналоги, например, Агора, 1С Битрикс, AE Software. Такие систе-
мы, как правило, являются платными, разрабатываются специально для одной 
организации и не решают весь необходимый спектр задач. Организация каждо-
го этапа конференции на кафедре в настоящий момент проводится сотрудника-
ми вручную. Задачами автоматизированной системы является автоматизация 
следующих процессов в рамках организации: 
- объявление конференции; 
- сбор заявок и материалов конференции; 
- формирование программы конференции; 
- формирование сборника конференции. 
С целью упрощения процедуры организации конференции принято реше-
ние о разработке автоматизированной системы организации международной 
научно-технической конференции «Перспективные информационные техноло-
гии» [2].  
В процессе разработки автоматизированной системы построена диаграм-
ма вариантов использования (рисунок 1) в нотации UML [3]. 
Ролями пользователей в разрабатываемой системе являются «Участник» 
и «Администратор». «Участник» конференции может подать свою статью на 
конференцию, для чего требуется зарегистрироваться, заполнить форму подачи 
заявки, загрузить статью и отправить заявку на проверку. Функциями «Адми-
нистратора» является работа с заявкой: выбор заявки для проверки, составление 
рецензии на полученные материалы, смена статуса заявки (принято к опубли-
кованию, отклонено), включение материалов в сборник и программу конферен-
ции. Администратор может формировать программу и сборник конференции, 
для чего предусмотрена возможность настройки их шаблонов. Шаблон является 
набором структурных элементов, из которых состоит итоговый документ. В 
шаблоне указывается порядок элементов документа, шрифты, стили оформле-
ния и прочая информация, необходимая для верстки документа. Кроме того, 
администратор имеет возможность работы со справочниками: изменение, уда-
ление, создание, редактирование. 
На основании диаграммы вариантов использования разработана ER-








Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы 
 
Разработанная автоматизированная система, структурная схема которой 
показана на рисунке 3, является web-приложением и включает следующие под-
системы: 
- подсистема управления, необходимая для организации общего взаи-
модействия и работы системы; 
- подсистема регистрации и авторизации, необходима для разделения 
ролей пользователей в системе, ограничения возможностей пользователя в си-
стеме; 
- подсистема рецензирования заявок, которая является частью подси-
стемы деятельности администратора и предоставляет администратору системы 
возможность рецензировать заявки; 
- подсистема составления программы позволяет администратору в ав-
томатизированном режиме составить программу конференции; 
 

































Рис. 3. Структурная схема системы 
 
- подсистема составления сборника аналогична подсистеме составления 
программы; 
- подсистема редактирования/подачи заявки является элементом подси-
стемы деятельности пользователя и предоставляет зарегистрированному поль-







- подсистема просмотра заявок также является элементом подсистемы 
деятельности пользователя и предоставляет пользователю возможность про-
сматривать оформленные им заявки. 
Система реализована на языке программирования Java в среде програм-
мирования IntelliJ IDEA. В качестве СУБД использовалась MySQL. Для взаи-
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Технология расширения спектра сигналов является перспективным 
направлением развития современных телекоммуникационных систем, посколь-
ку позволяет получить такие преимущества, как повышенная помехоустойчи-
вость по отношению к преднамеренным и непреднамеренным помехам, воз-
можности обеспечения низкой вероятности обнаружения факта передачи ин-
формации, реализация множественного доступа с кодовым разделением кана-
лов. Сущность этой технологии заключается в преднамеренном расширении 
полосы частот, занимаемой сигналом-переносчиком сообщений и существенно 
превышающей ту, которая необходима для передачи этих сообщений с задан-
ными  скоростью и критерием качества [1]. При этом в конечном итоге отме-
ченные выше преимущества проявляются тем в большей степени, чем шире по-
лоса частот сигнала-переносчика. Одним из наиболее распространенных под-
ходов к построению подобных систем является метод расширения спектра с 
использованием псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), поз-
воляющий обеспечить распределение энергии передаваемого сигнала в наибо-
